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Sessions Científiques
IMPORTANCIA DEL SEXO EN LA VIDA HUMANA
^ŝŵſŶDZ/E
El sexo es una parte importante de nuestra vida pero 
primero expliquemos qué es el sexo. La tabla I recoge 
ůŽƐĚŝƐƟŶƚŽƐŶŝǀĞůĞƐĚĞƐĞǆŽ͘>ŽŚĂďŝƚƵĂůĞƐƋƵĞĞůŝŶĚŝ-
ǀŝĚƵŽƋƵĞƚĞŶŐĂĐƌŽŵŽƐŽŵĂƐ͕ĞůƉĂƌƐĞǆƵĂů͕yz͕ ƚĞŶŐĂ
ƚĞƐơĐƵůŽƐ͕ ŐĞŶŝƚĂůĞƐ ŝŶƚĞƌŶŽƐ Ǉ ĞǆƚĞƌŶŽƐ ŵĂƐĐƵůŝŶŽƐ͕
ƉƌĞĚŽŵŝŶŝŽĚĞĂŶĚƌſŐĞŶŽƐ͕ĂƚƌĂĐĐŝſŶƐĞǆƵĂůƉŽƌůĂŵƵ-
jer y haya sido inscrito en el registro civil como varón. 
WĞƌŽŶŽƐŝĞŵƉƌĞƐƵĐĞĚĞĂƐş͕ƐŝŶŽƋƵĞƚĞŶŝĞŶĚŽyzƟĞŶĞ
ovarios; o que los genitales internos y/o externos no 
coinciden con el sexo gonadal. Son situaciones patoló-
gicas. En el caso de la atracción sexual si a un hombre 
ůĞĂƚƌĂĞƐĞǆƵĂůŵĞŶƚĞŽƚƌŽŚŽŵďƌĞ͕ŚŽǇĚşĂŶŽƐĞĐŽŶƐŝ-
dera patología. En siglos anteriores la homosexualidad 
fue considerada delito y a tales individuos se llegó a 
ƋƵĞŵĂƌůŽƐ͕ĞŶĐĂƌĐĞůĂƌůŽƐŽŵĞƚĞƌůŽƐĞŶƵŶŵĂŶŝĐŽŵŝŽ͘
EL SEXO EN LA EVOLUCIÓN
dŽĚĂƐůĂƐĞƐƉĞĐŝĞƐ͕ƚĂŵďŝĠŶůĂŚƵŵĂŶĂ͕ĞǀŽůƵĐŝŽŶĂŶ͘
>ĂĞǀŽůƵĐŝſŶ ƐƵƉŽŶĞ ƚƌĂŶƐŵŝƟƌ ĐĂŵďŝŽƐ Ă ůĂƐ ŐĞŶĞƌĂ-
ciones siguientes es decir cambio en los genes sea me-
ĚŝĂŶƚĞ ŶƵĞǀĂƐ ĐŽŵďŝŶĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ŐĞŶĞƐ͕ŵƵƚĂĐŝſŶ ĚĞ
ůŽƐŵŝƐŵŽƐŽƐƵŝŶĂĐƟǀĂĐŝſŶ͘
ůƐĞǆŽĞƐĞůŵŽƚŽƌĚĞůĂĞǀŽůƵĐŝſŶ͘ŶůĂƐŐſŶĂĚĂƐ͕
ƚĞƐơĐƵůŽƐǇŽǀĂƌŝŽƐ͕ƐĞƉƌŽĚƵĐĞƵŶƟƉŽĚĞĚŝǀŝƐŝſŶĐĞůƵ-
lar denominado meiosis. En ella suceden dos importan-
ƚĞƐ ĨĞŶſŵĞŶŽƐ͗ ƌĞĐŽŵďŝŶĂĐŝſŶ ŐĞŶĠƟĐĂ Ǉ ŚĂƉůŽŝĚŝǌĂ-
ĐŝſŶ͘>ĂƌĞĐŽŵďŝŶĂĐŝſŶŐĞŶĠƟĐĂĐŽŶƐŝƐƚĞĞŶĂƉĂƌĞĂƌƐĞ
ůŽƐĐƌŽŵŽƐŽŵĂƐŚŽŵſůŽŐŽƐĚĞŵĂŶĞƌĂƉƌĞĐŝƐĂ͕ƌŽƚƵƌĂ
ĚĞůE͕
Tabla INIVELES DE SEXO
HOMBRE MUJER
CROMOSÓMICO XY XX
GONADAL TESTÍCULO OVARIO
GENITALES INTERNOS EPIDÍDIMOS TROMPAS DE FALOPIO
DEFERENTES UTERO
C-EYACULADORES CERVIX
PROSTATA VAGINA
URETRA -
GLAND- DE COWPWER
GENITALES EXTERNOS ESCROTO MONTE DE VENUS
PENE LABIOS MAYORES
LABIOS MENORES
CLITORIS
VESTIBULO VULVAR
VESTIBULO VULVAR
HORMONAL ANDROGENOS ESTROGENOS
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Intercambio de los genes entre los cromosomas y re-
paración del DNA. Ello conlleva que las células resultan-
ƚĞƐ͕ĞƐƉĞƌŵĂƚŽǌŽŝĚĞƐǇſǀƵůŽƐ͕ƟĞŶĞŶƵŶĂĐŽŵďŝŶĂĐŝſŶ
ĚĞŐĞŶĞƐĚŝƐƟŶƚŽƐĂůĂĚĞƐƵƐƉƌŽŐĞŶŝƚŽƌĞƐƐŝŶƋƵĞŚĂǇĂ
habido alteración de los genes solo combinación de los 
ŵŝƐŵŽƐ͘KƚƌŽŚĞĐŚŽŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĞƐůĂŚĂƉůŽŝĚŝǌĂĐŝſŶ͘Ɛ
ĚĞĐŝƌ ƋƵĞ ůŽƐ ŐĂŵĞƚŽƐŽ ĐĠůƵůĂƐ ƌĞƉƌŽĚƵĐƚŽƌĂƐƟĞŶĞŶ
23 cromosomas no 23 pares de cromosomas es decir 
ϰϲĐŽŵŽƐƵĐĞĚĞĞŶůĂƐĐĠůƵůĂƐƐŽŵĄƟĐĂƐ͘ĞĞƐƚĂĨŽƌŵĂ
ĞůŶƷŵĞƌŽĚĞĐƌŽŵŽƐŽŵĂƐĚĞ ůĂĞƐƉĞĐŝĞƐĞŵĂŶƟĞŶĞ
constante de una generación a la siguiente. 
ŶůĂŵƵƚĂĐŝſŶ͕ŽƚƌŽŵĞĐĂŶŝƐŵŽĚĞůĂĞǀŽůƵĐŝſŶ͕ƐĞ
produce un error en el copiado de las bases del DNA 
que son unas tres mil millones. No es de extrañar que 
ƐĞƉƌŽĚƵǌĐĂĂůŐƷŶĞƌƌŽƌĂůĐŽƉŝĂƌƐĞ͘
KƚƌŽŵĞĐĂŶŝƐŵŽĞǀŽůƵƟǀŽĞƐĚĞďŝĚŽĂůĂĞƉŝŐĞŶĠƟĐĂ
ĞŶ ůĂƋƵĞƉŽƌĨĂĐƚŽƌĞƐĞǆƚĞƌŶŽƐ͕ĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ͕ĂůŐƵŶŽƐ
ŐĞŶĞƐƉƵĞĚĞŶƐĞƌƐŝůĞŶĐŝĂĚŽƐǀŽůǀŝĠŶĚŽƐĞŝŶĂĐƟǀŽƐ͘
>ŽƐĐĂŵďŝŽƐĚĞĐŽŵďŝŶĂĐŝŽŶĞƐŐĞŶĠƟĐĂƐǇͬŽŵƵƚĂ-
ĐŝŽŶĞƐƉƵĞĚĞŶƐĞƌďĞŶĞĮĐŝŽƐŽƐŽƉĞƌũƵĚŝĐŝĂůĞƐƉĂƌĂĞů
individuo y la especie.
hŶ ĞũĞŵƉůŽ ĞƐ ůŽ ƋƵĞ ƐƵĐĞĚĞ ƐŽŶ Ğů ^/͕ ĞŶĨĞƌ-
medad que aparece como una pandemia en los años 
ochenta del siglo pasado. Se supo las vías de transmi-
ƐŝſŶ͕ƐĂŶŐƌĞ͕ƐĞǆŽǇůĞĐŚĞ͘zƋƵĞĞůĂŐĞŶƚĞĐĂƵƐĂůĞƌĂƵ
ƌĞƚƌŽǀŝƌƵƐƋƵĞĂƚĂĐĂďĂĂ ůŽƐ ůŝŶĨŽĐŝƚŽƐƟƉŽ d͘ ƐƚƵĚŝŽƐ
epidemiológicos mostraron que un individuo entre 200 
ĞƌĂŝŶŵƵŶĞĂůǀŝƌƵƐĚĞů^/͘hŶĞƐƚƵĚŝŽĚĞĞƐƚŽƐŝŶĚŝǀŝ-
ĚƵŽƐĞĨĞĐƚƵĂĚŽĞŶůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞ,ĂƌǀĂƌĚĚĞŵŽƐƚƌſ
ƋƵĞĞƐƚŽƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵŽƐƉŽƐĞşĂŶĞůŐĞŶ,>ϱϳ͘ƐƚĞŐĞŶ
ŝŶĚƵĐĞůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞŵĄƐůŝŶĨŽĐŝƚŽƐƟƉŽdǇŵĄƐůĞƚĂ-
ůĞƐ͕ŵĄƐĞĮĐĂĐĞƐĐŽŶƚƌĂĞůǀŝƌƵƐĚĞů^/͘ŽŵŽĐŽŶƚƌĂ-
ƉĂƌƟĚĂĞƐƚŽƐŝŶĚŝǀŝĚƵŽƐƟĞŶĞŶŵĄƐƚĞŶĚĞŶĐŝĂĂƉĂĚĞ-
cer enfermedades autoinmunes. El descubrimiento fue 
ĚĞďŝĚŽĂůĞƋƵŝƉŽ ŝŶǀĞƐƟŐĂĚŽƌĚŝƌŝŐŝĚŽƉŽƌĞůƉƌŽĨĞƐŽƌ
Arup Chakraborty. 
>^yKE>D/dK>K'/
El sexo ha sido tema en el mundo de la mitología 
griega principalmente pero también en la romana. El 
tema se repite: Rapto de mujeres hermosas para tener 
sexo con ellas.
ŶƚƌĞĞƐƚŽƐŵŝƚŽƐĞƐƚĄŶ͗ĂͿĞů͞ZĂƉƚŽĚĞƵƌŽƉĂ͘͟ ůůĂ͕
ŵƵǇŚĞƌŵŽƐĂ͕ĞƌĂƉƌŝŶĐĞƐĂĨĞŶŝĐŝĂ͕ŚŝũĂĚĞůƌĞǇĚĞdŝƌŽ͘
ĞƵƐƉĂƌĂƉŽƐĞĞƌůĂƐĞŚŝǌŽƉĂƐĂƌƉŽƌƵŶƚŽƌŽŵĂŶƐŽĚĞ
capa blanca al que Europa acarició y sobre el que mon-
tó. El toro corrió al mar y se fue a la isla de Creta donde 
tuvo varios hijos con Europa
ďͿ͟ůƌĂƉƚŽĚĞWƌŽƐĞƌƉŝŶĂ͘͟ ƐƚĂĞƌĂƵŶĂŶŝŶĨĂ;WĞƌ-
ƐĠĨŽŶĞĞŶ'ƌĞĐŝĂͿ͕ŚŝũĂĚĞĞƌĞƐǇ:ƷƉŝƚĞƌ͘ ƐƚĂďĂƌĞĐŽ-
ŐŝĞŶĚŽŇŽƌĞƐĐƵĂŶĚŽWůƵƚſŶ͕ƌĞǇĚĞůƐƵďŵƵŶĚŽ͕ƐĂůŝſĚĞů
volcán Etna con cuatro caballos negrosy laraptó. 
ĐͿ͟ůZĂƉƚŽĚĞ,ĞůĞŶĂ͘͟ ƐƚĂƉƌŝŶĐĞƐĂŐƌŝĞŐĂ͕ĞƐƉŽ-
ƐĂĚĞDĞŶĞůĂŽ͕ ƌĞǇĚĞƐƉĂƌƚĂ͕ ĨƵĞƌĂƉƚĂĚĂƉŽƌWĂƌŝƐ͕
príncipe troyano. No fue un rapto porque ella se fue 
con Paris voluntariamente. Este hecho desencadenó la 
guerra de Troya.
ĚͿ͞ůƌĂƉƚŽĚĞůĂƐ^ĂďŝŶĂƐ͘͟ >ŽƐƌŽŵĂŶŽƐ͕ĞƐĐĂƐŽƐĚĞ
ŵƵũĞƌĞƐ͕ ĞŶ ƵŶĂƐ ĮĞƐƚĂƐ ƌĂƉƚĂƌŽŶ Ă ůĂƐŵƵũĞƌĞƐ ƐĂďŝ-
ŶĂƐ͘ƵĂŶĚŽůŽƐƐĂďŝŶŽƐƵŶƟĞŵƉŽĚĞƐƉƵĠƐƋƵŝƐŝĞƌŽŶ
recuperar a sus mujeres ellas se opusieron a la guerra 
argumentando que si ganaban los romanos perderían 
a sus padres y hermanos; y que si ganaban los sabinos 
perderían a sus maridos e hijos. 
ĞͿ͟DŝƚŽĚĞ>ĞĚĂǇĞůĐŝƐŶĞ͘͟ ŶĞƐƚĞĐĂƐŽĞůůŝďŝĚŝŶŽƐŽ
:ƷƉŝƚĞƌƐĞŚŝǌŽƉĂƐĂƌƉŽƌƵŶĐŝƐŶĞƉĂƌĂƐĞĚƵĐŝƌĂůĂŚĞƌ-
mosa Leda. Yació con ella la misma noche que se acostó 
ĐŽŶdşŶĚĂƌŽ͕ƐƵŵĂƌŝĚŽǇƌĞǇĚĞƐƉĂƌƚĂ͘>ĞĚĂƚƵǀŽĚŽƐ
ŚŝũŽƐĚĞĞƵƐ͕,ĞůĞŶĂǇWſůƵǆŝŶŵŽƌƚĂůĞƐ͖ǇĚŽƐĚĞdşŶ-
ĚĂƌŽ͕ůŝƚĞŵŶĞƐƚƌĂǇĂƐƚŽƌ͕ ŵŽƌƚĂůĞƐ͘
>&hZ^>^yK
El empleo del sexo como arma para conseguir un ob-
ũĞƟǀŽ͕ĞŶŐĞŶĞƌĂůƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůĂŵƵũĞƌ͕ ĞƐƚƌĞŵĞŶĚŽ͕
ƐŝŶũƵǌŐĂƌƐŝĞůŽďũĞƟǀŽĞƐďƵĞŶŽŽŵĂůŽ͘
hŶĞũĞŵƉůŽĞƐĞůĚĞ^ĂůŽŵĠ͕ƉƌŝŶĐĞƐĂŝĚƵŵĞĂǇŚĞƌ-
ŵŽƐĂ͕ŚŝũĂĚĞůƌĞǇ,ĞƌŽĚĞƐ&ŝůŝƉŽ/ǇĚĞ,ĞƌŽĚşĂƐ͘dƌĂƐ
ƵŶďĂŝůĞƐĞŶƐƵĂůĚĞ^ĂůŽŵĠĞŶƵŶďĂŶƋƵĞƚĞ͕,ĞƌŽĚĞƐ͕
ĐŽŵƉůĂĐŝĚŽůĞĚŝũŽ͖ ͟ ƉşĚĞŵĞůŽƋƵĞƋƵŝĞƌĂƐǇƚĞůŽĚĂƌĠ͟
z^ĂůŽŵĠ͕ůĞƉŝĚŝſůĂĐĂďĞǌĂĚĞ:ƵĂŶĞůĂƵƟƐƚĂ͘,ĞƌŽ-
des se la entregó en una bandeja.
ŶƐĞŶƟĚŽŽƉƵĞƐƚŽ͕ďĞŶĞĮĐŝŽƐŽ͕>ŝƐşƐƚƌĂƚĂ͕ĐƵĞŶƚĂůĂ
ŚŝƐƚŽƌŝĂ͕ƋƵĞůŝĚĞƌſƵŶĂŚƵĞůŐĂĚĞƐĞǆŽŽĚĞƉŝĞƌŶĂƐĐƌƵ-
zadas de las mujeres griegas para acabar con la guerra 
del Peloponeso que mantenían Atenas y Esparta. Y lo 
consiguió.
ŶůŽƐƷůƟŵŽƐĂŹŽƐƐĞŚĂƵƟůŝǌĂĚŽĞƐƚĞƌĞĐƵƌƐŽĨĞŵĞ-
ŶŝŶŽĐŽŶĚŝǀĞƌƐŽƐŽďũĞƟǀŽƐ͘ƐşĞŶĞůϮϬϬϯǇ>ĞǇŵĂŚǀ
Gbowee lideró una huelga de sexo contra la guerra civil 
en Liberia que duraba 14 años. De ahí salió como pre-
sidenta Ellen Johnson. Ambas recibieron el Nobel de la 
Paz en el 2011.
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En Kenia en el 2009 se organizó una huelga de sexo 
ƉĂƌĂĨŽƌǌĂƌĂůŽƐƉŽůşƟĐŽƐƌŝǀĂůĞƐĂůůĞŐĂƌĂĐƵĞƌĚŽƐ͘WĂ-
ŐĂƌŽŶŝŶĐůƵƐŽĂůĂƐƉƌŽƐƟƚƵƚĂƐƉĂƌĂƋƵĞƐĞƐƵŵĂƌĂŶĂůĂ
huelga sin reducir sus ingresos económicos.
Las mujeres de Irka (Turquía) plantearon una huel-
ga de sexo por la escasez de agua y la inacción de los 
hombres.
ŶĞůϮϬϭϭ ůĂƐĞŶĂĚŽƌĂƐŽĐŝĂůŝƐƚĂŇĂŵĞŶĐĂƉƌŽƉƵƐŽ
una huelga de sexo para presionar que se formase un 
gobierno en Bélgica que llevaba 241 días sin gobierno.
En Filipinas en el 2011 las mujeres hicieron huelga 
de sexo para acabar con la violencia entre dos pueblos 
y reconstruirlos.
^ŽŶĂůŐƵŶŽƐĞũĞŵƉůŽƐĚĞůĂĨƵĞƌǌĂƋƵĞƟĞŶĞĞůĐŽůĞĐ-
ƟǀŽĨĞŵĞŶŝŶŽƐŝƉƌŝǀĂŶĂůŽƐŚŽŵďƌĞƐĚĞůƉůĂĐĞƌƐĞǆƵĂů
que reciben de ellas.
>^yKE>ZYh/ddhZ
ŶŚŽŶŽƌĚĞĨƌŽĚŝƚĂ;ĞƐƉƵŵĂĚĞůŵĂƌͿ͕ĚŝŽƐĂĚĞůĂ
ďĞůůĞǌĂ͕ĚĞůĂŵŽƌ͕ ĚĞůĂůƵũƵƌŝĂǇĚĞůĂƌĞƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ͘Ɛ
la Venus en Roma. La Afrodita Pandemos es la diosa del 
ĂŵŽƌİƐŝĐŽ͕ƐĞǆƵĂů͘ƐŚŝũĂĚĞĞƵƐǇĚĞŝŽŶĞ͘Ŷ'ƌĞĐŝĂ
había mas de 30 templos dedicados a Afrodita actual-
mente en ruinas.
También se construyeron templos a diosas equipara-
bles a la Afrodita griega: en Sumeria a la diosa Inanna; 
en Fenicia a  Astarté; en Turquía a Turán
ŶůĂ/ŶĚŝĂƐĞĐŽŶƐƚƌƵǇĞƌŽŶŵƷůƟƉůĞƐƚĞŵƉůŽƐĐŽŶĞƐ-
culturas de tema sexual explícito Actualmente siguen 
ĞŶƉŝĞƵŶŽƐϮϱĞŶƚƌĞůŽƐƋƵĞĚĞƐƚĂĐĂŶĞůĚĞ<ŚĂũƵƌŚĂŽ͕
ĞŶĞůĞƐƚĂĚŽĚĞDĂĚŚũĂWƌĂĚĞƐŚĐŽŶŵƷůƟƉůĞƐĞƐĐƵůƚƵ-
ƌĂƐƉƌĂĐƟĐĂŶĚŽƐĞǆŽĞǆƉůşĐŝƚŽ͘KƚƌŽƐƚĞŵƉůŽƐĚĞůƐĞǆŽĂ
destacar son el Templo del Sol y el de Karni Mata.
>^yKE>^h>dhZ
ŶůĂĞƐĐƵůƚƵƌĂůĂďĞůůĞǌĂĨĞŵĞŶŝŶĂ͕ĞůƐĞǆŽŚĂŶƐŝĚŽ
ŵŽƟǀŽƐĚĞƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůŽƐŐƌĂŶĚĞƐĞƐĐƵůƚŽƌĞƐ͘ŝƚĞ-
ŵŽƐĂĞƌŶŝŶŝĐŽŶƐƵĞƐĐƵůƚƵƌĂ͞ĞůĠǆƚĂƐŝƐĚĞ^ĂŶƚĂdĞ-
ƌĞƐĂ͟ĞŶůĂƋƵĞĞƐĐƵůƉĞƵŶŽƌŐĂƐŵŽƋƵĞǇĂĚƵƌĂŵĄƐĚĞ
300 años. 
ŶƚŽŶŝŽĄŶŽǀĂĞƐĐƵůƉŝſ͞ůĂƐ ƚƌĞƐ'ƌĂĐŝĂƐ͟ĐŽŶƵŶĂ
ŐƌĂŶĐĂƌŐĂĞƌſƟĐĂ͘KƚƌĂĞƐĐƵůƚƵƌĂĂĚĞƐƚĂĐĂƌĞƐ͞>ĂsĞ-
ŶƵƐsŝĐƚƌŝǆ͘͟
ŶŽƌĞĂĚĞů^ƵƌŚĂǇƵŶƉĂƌƋƵĞƚĞŵĄƟĐŽƐĞǆƵĂůĞŶů
ŝƐůĂĚĞ:ĞũƵ͕Ğů>ŽǀĞ>ĂŶĚĐŽŶϭϰϬĞƐĐƵůƚƵƌĂƐĚĞŵĄƐĚĞ
ϮϬĂƌƟƐƚĂƐƐŽďƌĞĞůƐĞǆŽ͘
>^yKE>W/EdhZ
Los pintores han tratado con frecuencia temas sexua-
les en sus cuadros. Citemos algunos de los más conoci-
ĚŽƐĐŽŵŽ'ŽǇĂĐŽŶůĂ͞ŵĂũĂĚĞƐŶƵĚĂ͖͟sĞůĄǌƋƵĞǌĐŽŶ
ůĂ͞sĞŶƵƐĚĞůĞƐƉĞũŽ͖͟ŽƵƌďĞƚĐŽŶĞů͞KƌŝŐĞŶĚĞůŵƵŶ-
ĚŽ͟ĚĞϭϴϲϲ͘WŝĐĂƐƐŽĚĞĐşĂƋƵĞĞů͞ƐĞǆŽĞƐůĂĐĂƌŶĞŚĞ-
ĐŚĂƉŝŶƚƵƌĂ͖ĞƐůĂƉŝŶƚƵƌĂĚĞůĂĐĂƌŶĞ͟ǇƋƵĞ͞ĞůĂƌƚĞǇůĂ
ƐĞǆƵĂůŝĚĂĚƐŽŶůĂŵŝƐŵĂĐŽƐĂ͘͟
ůĂƌƟƐƚĂũĂƉŽŶĠƐ<ĂƚƐƵƐŚŝŬĂ,ŽŬƵƐŝƌĞĂůŝǌſƵŶĂǆŝůŽ-
ŐƌĂİĂ ĞŶ ϭϴϭϰƟƚƵůĂĚĂ ͞ů ƐƵĞŹŽ ĚĞ ůĂ ĞƐƉŽƐĂ ĚĞ ƵŶ
ƉĞƐĐĂĚŽƌ͟ĞŶ ůĂƋƵĞƐĞǀĞĂƵŶƉƵůƉŽƋƵĞĞĨĞĐƚƷĂƵŶ
ĐƵŶŶŝůŝŶŐƵƐĂƵŶĂũŽǀĞŶďƵĐĞĂĚŽƌĂ͘WŝĐĂƐƐŽƉŝŶƚſ͞DƵ-
ũĞƌǇƉƵůƉŽ͟ĐŽŶĞůŵŝƐŵŽƚĞŵĂ͘
>^yKE>>/dZdhZ
En las obras literarias las hay dedicadas exclusivamen-
ƚĞĂůƐĞǆŽƐĞĂŶŚŝƐƚŽƌŝĂƐ͕ƚĠĐŶŝĐĂƐ͕ĚƌĂŵĂƐŽƌĞŇĞǆŝŽŶĞƐ
sobre el mismo. Hay incluso colecciones dedicadas al 
ƐĞǆŽĐŽŵŽ͞>ĂƐŽŶƌŝƐĂǀĞƌƟĐĂů͘͟ WĞƌŽŚĂǇƚĂŵďŝĠŶǀĞƌ-
daderas joyas de la literatura cuyo tema central es el 
sexo. Así tenemos:
͞ů<ĂŵĂͲ^ƵƚƌĂ͟ĞƐĐƌŝƚŽĞŶƐĄŶƐĐƌŝƚŽƉŽƌsĂƚƐǇĂǇĂŶĂ
ĞŶƚƌĞ ůŽƐ ƐŝŐůŽƐ /Ăůs/Ě͘͘͕͘ĞŶ ůĂĠƉŽĐĂ'ƵƉƚĂ͘ĞƐ-
ĐƌŝďĞŵƷůƟƉůĞƐƉŽƐƚƵƌĂƐƉĂƌĂƉƌĂĐƟĐĂƌĞůƐĞǆŽ͘ůĂƵƚŽƌ
parece era religioso y célibe.Se especula que pasó su 
ŝŶĨĂŶĐŝĂĞŶƵŶďƵƌĚĞůĐŽŶƐƵơĂĨĂǀŽƌŝƚĂƋƵĞƚƌĂďĂũĂďĂ
en él.
ů ͞ŶĂŶŐĂZĂŶŐĂ͟ĞƐŽƚƌĂŽďƌĂĞƐĐƌŝƚĂ ƚĂŵďŝĠŶĞŶ
sánscrito por Kalyma Malla en la época que gobernaba 
ůĂ/ŶĚŝĂůĂĚŝŶĂƐơĂ>ŽĚŝ;ϭϰϱϭĂϭϱϮϲͿ͘^ŝŐŶŝĮĐĂ͞ďĂƌĐŽ
ĞŶĞůŵĂƌĚĞůĂŵŽƌ͘͟ ŶĠů ƐĞ ůĞĞ͗͟>ĂŵŽŶŽƚŽŶşĂĞŶ-
ŐĞŶĚƌĂůĂƐĂĐŝĞĚĂĚǇůĂƐĂĐŝĞĚĂĚĞůĚŝƐŐƵƐƚŽĚĞůĐŽŝƚŽ͘͟
Es una enciclopedia del amor sexual. Fue traducido al 
ŝŶŐůĠƐĞŶϭϴϴϱƉŽƌZŝĐŚĂƌĚƵƌƚŽŶ͘
El Jardín Perfumado. Escrito a principios el siglo XV 
ƉŽƌĞůũĞƋƵĞƚƵŶĞĐŝŶŽǇƵůĞŵĂEĞĨǌĂǁŝ͘ƐĚĞƚƌĄƐĚĞ͞ ůĂƐ
ŵŝůǇƵŶĂŶŽĐŚĞƐ͟ůĂŽďƌĂĚĞůŝƚĞƌĂƚƵƌĂĄƌĂďĞŵĄƐĐŽŶŽ-
ĐŝĚĂ͘ƐƵŶůŝďƌŽĐůĄƐŝĐŽĚĞůĂůŝƚĞƌĂƚƵƌĂĞƌſƟĐĂ͘ĞƐĐƌŝďĞ
posturas sexuales y da consejos para las relaciones de 
ƉĂƌĞũĂ͘ŶĠůƐĞůĞĞƋƵĞůĂƐŵƵũĞƌĞƐƉƌĞĮĞƌĞŶĂůŚŽŵďƌĞ
͞ĞǇĂĐƵůĂĚŽƌƉĂƌƐŝŵŽŶŝŽƐŽ͘͟
͞>ĂƐŵŝůǇƵŶĂŶŽĐŚĞƐ͘͟ ƐƵŶĂƌĞĐŽƉŝůĂĐŝſŶŵĞĚŝĞǀĂů
ĚĞĐƵĞŶƚŽƐƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐĚĞKƌŝĞŶƚĞDĞĚŝŽ͘ůŶƷĐůĞŽĞƐ
ƵŶĂŶƟŐƵŽůŝďƌŽƉĞƌƐĂ;ůĂƐŵŝůůĞǇĞŶĚĂƐͿ͘ůĐŽŵƉŝůĂĚŽƌ͕ 
ĞŶĞůƐŝŐůŽ/y͕ĨƵĞů'ŝƐŚƐŚŝŐĞƌ͘ ŽŵŝĞŶǌĂĚĞƐĐƌŝďŝĞŶĚŽ
ůĂŝŶĮĚĞůŝĚĂĚĚĞůĂĞƐƉŽƐĂĚĞůƐƵůƚĄŶŵŝĞŶƚƌĂƐĠůƐĂůĞĚĞ
caza. En venganza el sultán decapita a todos los impli-
^ŝŵſŶDĂƌŝŶĂ
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cados. Exige que cada noche le traigan a su lecho una 
ǀŝƌŐĞŶƋƵĞŵĂŶĚĂƌĄŵĂƚĂƌĂůĂŵĂŶĞĐĞƌ͘ ^ŚĞƌĞǌĂĚĞ͕ŚŝũĂ
ĚĞůǀŝƐŝƌ͕ ƐĞŽĨƌĞĐĞĂŝƌĂůĂĂůĐŽďĂĚĞůƐƵůƚĄŶǇĞŵƉŝĞǌĂ
a contar cuentos que no acaba al amanecer y el sultán 
le perdona la vida para que a la noche siguiente le siga 
ĐŽŶƚĂĚŽĐƵĞŶƚŽƐ͘^ ŽŶŵƵǇĐŽŶŽĐŝĚŽƐ͗͟ ůĂĚŝŶŽǇůĂůĄŵ-
ƉĂƌĂŵĂƌĂǀŝůůŽƐĂ͕͟ ͞^ŝŵďĂĚĞůŵĂƌŝŶŽ͟Ǉ͞ůŝĂďĄǇůŽƐ
ϰϬůĂĚƌŽŶĞƐ͘͟
Los 120 días de Sodoma del Marqués de Sade escri-
ƚŽĚƵƌĂŶƚĞƐƵĞƐƚĂŶĐŝĂĞŶůĂĂƐƟůůĂĞŶϭϳϴϱ͘dĂŵďŝĠŶ
ƐĞůůĂŵĂ͞ĞƐĐƵĞůĂĚĞůŝďĞƌƟŶĂũĞ͘ĞƐĐƌŝďĞůĂƐŽƌŐŝĂƐĚĞ
ĐƵĂƚƌŽůŝďĞƌƟŶŽƐ͕ƵŶĂƌŝƐƚſĐƌĂƚĂ͕ĞŶũƵĞǌ͕ƵŶŽďŝƐƉŽǇƵŶ
ďĂŶƋƵĞƌŽƋƵĞƐĞƌĞƷŶĞŶĞŶĞůĂƐƟůůŽĚĞ^ ŝůůŝŶŐĚƵƌĂŶƚĞ
ϭϮϬĚşĂƐ͕ũƵŶƚŽĐŽŶƵŶŐƌƵƉŽĚĞĐŚŝĐŽƐǇĐŚŝĐĂƐĂĚŽůĞƐ-
ĐĞŶƚĞƐǇǀşƌŐĞŶĞƐƉĂƌĂŽƌŐĂŶŝǌĂƌƚŽĚŽƟƉŽĚĞŽƌŐŝĂƐǇ
ƉƌĄĐƟĐĂƐƐĞǆƵĂůĞƐĚĞƐĞŶĨƌĞŶĂĚĂƐ͘ƌĞſůĂƐŝĐŽƉĂơĂƐĞ-
xual.
Decamerón de Boccaccio. Lo escribe entre 1351 y 
1353 después de la epidemia de peste bubónica que 
ĂƐŽůſƵƌŽƉĂĞŶϭϯϰϴ͘hŶŐƌƵƉŽĚĞĂŵŝŐŽƐ͕ϳĐŚŝĐĂƐǇ
ƚƌĞƐĐŚŝĐŽƐ͕ĚĞůĂĂůƚĂƐŽĐŝĞĚĂĚƐĞƌĞƟƌĂŶĂƵŶĂǀŝůůĂĂ
las afueras de Florencia en el campo de Fiésole a pasar 
ƵŶŽƐĚşĂƐ͘EĂƌƌĂϭϬϬĐƵĞŶƚŽƐǇĚĞƐĂƌƌŽůůĂƚƌĞƐƚĞŵĂƐ͕Ğů
ĂŵŽƌ͕ ůĂŝŶƚĞůŝŐĞŶĐŝĂŚƵŵĂŶĂǇůĂĨŽƌƚƵŶĂ͘>ŽƐĐƵĞŶƚŽƐ
ĚĞĂŵŽƌǀĂŶĚĞůŽĞƌſƟĐŽĂůĂƚƌĂŐĞĚŝĂ͘
ƌƐĂŵĂŶĚŝĞƐĐƌŝƚĂƉŽƌĞůƉŽĞƚĂ ƌŽŵĂŶŽĞŶ ůĂơŶĞŶ
hexámetros. Se publicó entre los años 2 a.C. y 2 d.C. 
Consta de tres libros o cantos en que se dan consejos 
sobre las relaciones amorosas: donde encontrar muje-
ƌĞƐ͕ĐŽŵŽĐŽƌƚĞũĂƌůĂƐǇĐŽŶƋƵŝƐƚĂƌůĂƐ͕ĐŽŵŽŵĂŶƚĞŶĞƌ
ĞůĂŵŽƌǇĐŽŵŽƌĞĐƵƉĞƌĂƌůŽ͕ǇĐŽŵŽĞǀŝƚĂƌƋƵĞŶŽƐůŽ
roben.
EL SEXO EN LA MEDICINA
La Sexología
Wh>//
>ĂƉƵďůŝĐŝĚĂĚĞƐĐŽŶĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂƐŽƐƚĞŶŝĚĂǇůůĂŵĂƟǀĂ
ŐƌĂĐŝĂƐĂůƐĞǆŽ͗ŵƵũĞƌƵŚŽŵďƌĞĂƚƌĂĐƟǀŽƐŽĞƐĐĞŶĂƐĚĞ
sexo insinuante o explícito. El sexo es una herramienta 
ƉĂƌĂĚŝƌŝŐŝƌĞůŝŶƚĞƌĠƐĚĞůƉƷďůŝĐŽŚĂĐŝĂƵŶƉƌŽĚƵĐƚŽƉĂƌ-
ƟĐƵůĂƌ͘ ^ĞƉƵĞĚĞŶƵƐĂƌŝŵĄŐĞŶĞƐŽĨƌĂƐĞƐ͘
ůƉƌŝŵĞƌƵƐŽĚĞůĂƉƵďůŝĐŝĚĂĚĨƵĞĞŶϭϴϳϭĞŶƋƵĞůĂ
ŵĂƌĐĂĚĞƚĂďĂĐŽWĞĂƌůƉƵƐŽĞŶƐƵƐĐĂũĞƟůůĂƐůĂŝŵĂŐĞŶ
ĚĞƵŶĂĚŽŶĐĞůůĂĚĞƐŶƵĚĂ͘ůĂĐĞŝƚĞ:ŽǀĂŶDƵƐŬĞŶϭϵϳϭ
publicitó que la fragancia de su aceite provocaba atrac-
ĐŝſŶƐĞǆƵĂů͘>ŝŐĞƌĞƐĂĞŶĞůϮϬϭϮĚĞĐşĂ͞ĐſŵĞƚĞƵŶǇŽŐƵ-
ƌşŶ͟ƉĂƌĂĂƵŵĞŶƚĂƌůĂƐǀĞŶƚĂƐ͘ZĞĐŽƌĚĞŵŽƐƋƵĞǇŽŐƵƌŝŶ
ƋƵŝĞƌĞĚĞĐŝƌŶŽƵŶǇŽŐƵƌƉĞƋƵĞŹŽƐŝŶŽƵŶĐŚŝĐŽũŽǀĞŶ͕
mucho más joven que la mujer. El coñac Soberano usa-
ďĂ ůĂ ĨƌĂƐĞ͞ĞƐĐŽƐĂĚĞŚŽŵďƌĞƐ͟ĚŝĐŚĂƉŽƌƵŶĂĐŚŝĐĂ
sexy.
ǆŝƐƚĞŶ ĂĐƚŽƌĞƐ Ǉ ĂĐƚƌŝĐĞƐ ƉŽƌŶŽ͕ ƐĞǆ ƐŚŽƉƐ͕ ƚĞůĞǀŝ-
ƐŝŽŶĞƐƋƵĞĞŵŝƚĞŶƐŽůŽƚĞŵĂƐƐĞǆƵĂůĞƐĐŽŵŽWůĂǇŽǇ͕ 
ƉĞůşĐƵůĂƐƉŽƌŶŽ͕ƐĞĐĞůĞďƌĂŶƐĂůŽŶĞƐĞƌſƟĐŽƐǇĞǆŝƐƚĞŶ
DƵƐĞŽƐƌſƟĐŽƐ͘
WZd/^^yh>^
>ĂƐƉƌĄĐƟĐĂƐƐĞǆƵĂůĞƐŵĄƐĨƌĞĐƵĞŶƚĞƐƐŽŶ͗ďĞƐŽĐŽŶ
ůĞŶŐƵĂ͕ĞůŵŝƐŝŽŶĞƌŽ͕ĞůŐĞŶƵƉĞĐƚŽƌĂůŽƉĞƌƌŝƚŽƐ͕ĞůĐƵŶ-
ŶŝůŝŶŐƵƐŽůŝďĂƌĞůĐĄůŝǌ͕ůĂĨĞůĂĐŝſŶƋƵĞƉƵĞĚĞƐĞƌŶĂƚƵ-
ƌĂů͕ƐŝŶƉƌĞƐĞƌǀĂƟǀŽ͕ǇĐŽŵƉůĞƚĂĐŽŶĞǇĂĐƵůĂĐŝſŶĞŶůĂ
boca; y el griego o coito anal.
ŶƚƌĞůĂƐƉƌĄĐƟĐĂƐƐĞǆƵĂůĞƐŵĞŶŽƐĨƌĞĐƵĞŶƚĞƐƚĞŶĞ-
ŵŽƐ͗ ů ƐĂĚŝƐŵŽ͖ ĞŶ Ġů ƐĞ ŽďƟĞŶĞ ƉůĂĐĞƌ ƉƌŽǀŽĐĂŶĚŽ
dolor o humillación; en el masoquismo se siente placer 
aunque se reciba doloro humillación. Es un oximorón. 
ŶůĂǌŽŽĮůŝĂŝŶƚĞƌǀŝĞŶĞĂůŐƷŶĂŶŝŵĂů͖ĞŶĞůĨĞƟĐŚŝƐŵŽ
la posesión de un objeto de otra persona produce pla-
cer sexual; el voyeurista disfruta viendo como otros 
ƉƌĂĐƟĐĂŶƐĞǆŽ͖ĞůďŽŶĚĂŐĞĐŽŶƐŝƐƚĞĞŶĂƚĂƌĂůĂƉĂƌĞũĂ
ŐĞŶĞƌĂůŵĞŶƚĞ ĞƐ Ğů ŚŽŵďƌĞ Ğů ƋƵĞ ƉƌĞĮĞƌĞƐĞƌ ĂƚĂĚŽ͘
ů ĚŽŐŐŝŶŐŽ ĐĂŶĐĂŶĞŽ ĐŽŶƐŝƐƚĞ ĞŶŚĂĐĞƌ ƐĞǆŽ ĞŶƉƷ-
blico y que un voyeurista lo vea. El término viene de 
dog y de can pues el voyeurista busca parejas teniendo 
ƐĞǆŽĂůƐĂĐĂƌĂƉĂƐĞĂƌĂůƉĞƌƌŽĂůŽƐũĂƌĚŝŶĞƐƉƷďůŝĐŽƐ͘ů
King-out consiste en acariciarse pero sin que haya pe-
netración. Se termina con masturbación mutua. El foot 
job consiste en acariciar con los pies los genitales de 
ůĂƉĂƌĞũĂ͘,ĂďŝƚƵĂůŵĞŶƚĞĞƐ ůĂ ĐŚŝĐĂ ůĂƋƵĞƵƟůŝǌĂ ƐƵƐ
pies para acariciar los genitales del hombre. Se suele 
emplear aceite de almendra. Es masaje con los pies 
ŶŽĚĞ ůŽƐ ƉŝĞƐ͘ Ŷ Ğů ^ĞǆƟŶŐ ůĂ ƉĂƌĞũĂ ƐĞ ŝŶƚĞƌĐĂŵďŝĂ
fotos imágenes y comentarios de contenido sexual. El 
Splosh consiste en rociar el cuerpo de la pareja y lamer-
ůŽ͘^ĞƐƵĞůĞƵƐĂƌĐĂǀĂ͕ĐŚŽĐŽůĂƚĞ͕ŵŝĞůŽŚĞůĂĚŽ͘zĞŶĞů
coaching sexual un sexólogo presencia la relación se-
xual de la pareja y orienta y corrige como deben hacer-
ůŽ͘ŶůĂ'ĂŶŐ'ĂŶŐůĂŵƵũĞƌƟĞŶĞƌĞůĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶǀĂƌŝŽƐ
hombres que van eyaculando en ella uno tras otro.
ǆŝƐƚĞƚĂŵďŝĠŶĞů͞ďĞƐŽŶĞŐƌŽ͟ŽĂŶŝůŝŶŐƵƐĞŶĞůƋƵĞ
ƐĞĞƐƟŵƵůĂĞůĞƐİŶƚĞƌĂŶĂůĐŽŶ ůĂ ůĞŶŐƵĂ͘ŶĞů͞ďĞƐŽ
ďůĂŶĐŽ͟ ůĂĐŚŝĐĂƋƵĞŚĂƌĞĐŝďŝĚŽĞůƐĞŵĞŶĞŶƐƵďŽĐĂ
tras una felación se lo pasa a la boca de su pareja. En 
el beso de Singapur la chica hace contracciones de la 
vagina con el pene intravaginal lo que aumenta el pla-
cer de ambos. En el trio se relacionan dos chicas con un 
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hombre y hay sexo entre ellas. En la orgia intervienen 
ŵĄƐ ĐŚŝĐĂƐ Ǉ ŚŽŵďƌĞƐ Ǉ ĞĨĞĐƚƷĂŶ ƚŽĚĂƐ ůĂƐ ƉƌĄĐƟĐĂƐ
ƐĞǆƵĂůĞƐ͘ǆŝƐƚĞŶŵƷůƟƉůĞƐƉĂƌĂĮůŝĂƐ͕ŵĄƐĚĞϮϬ͕ĐŽŵŽ
ůĂǌŽŽĮůŝĂ͕ĐŽƉƌŽĮůŝĂ͕ƵƌŽůĂŐŶŝĂ͕ŶĞĐƌŽĮůŝĂ͕ĞƚĐ͘
h^Yh^yK
Tabla II: recoge algunas de las webs en las que se pro-
mociona contactos para tener sexo.
ůŐƵŶĂƐtĞďƐƋƵĞŽĨƌĞĐĞŶůŝŐĂƌ͗
WZK^d/dh/KE
En España se calcula que unas 100.000 mujeres prac-
ƟĐĂŶůĂƉƌŽƐƟƚƵĐŝſŶ͘ĞĞůůĂƐĞůϵϬйŚĂŶƐŝĚŽĨŽƌǌĂĚĂƐ
ĂƉƌŽƐƟƚƵŝƌƐĞƉŽƌƉƌŽǆĞŶĞƚĂƐ͘ůϱйƐŽŶĚĞƉƌŽĐĞĚĞŶĐŝĂ
sudamericana. Muy frecuentes son también las muje-
res rumanas y kenyatas.
ůϭϬйĚĞůĂƐŵƵũĞƌĞƐƋƵĞĞũĞƌĐĞŶůĂƉƌŽƐƟƚƵĐŝſŶůŽ
hacen de manera voluntaria. Con frecuencia son chicas 
ũſǀĞŶĞƐĐŽŶĂůŐƷŶŚŝũŽǇƐŝŶĂǇƵĚĂĨĂŵŝůŝĂƌƋƵĞŚĂŶƉƌĞ-
ĨĞƌŝĚŽƉƌŽƐƟƚƵŝƌƐĞƋƵĞĂďŽƌƚĂƌ͘
ĞƐĚĞĞůƉƵŶƚŽĚĞǀŝƐƚĂůĞŐĂůůĂƉƌŽƐƟƚƵĐŝſŶĞƐƚĄƉƌŽ-
hibida en Suecia si bien la prohibió un gobierno de ma-
yoría femenina. En Alemania está regulada. Incluso pa-
ŐĂŶŝŵƉƵĞƐƚŽƐ͘ŶƐƉĂŹĂĞƐĂůĞŐĂů͘^ĞƚŽůĞƌĂ͘>ĂKD^
ƉƌŽƉŽŶĞƋƵĞůĂƉƌŽƐƟƚƵĐŝſŶǀŽůƵŶƚĂƌŝĂŶŽƐĞƉĞŶĂůŝĐĞ͘
Se tolere.
dĂďůĂ ///͗ ƌĞĐŽŐĞĂůŐƵŶĂƐĂŐĞŶĐŝĂƐƋƵĞŽĨƌĞĐĞŶ͞ĞƐ-
ĐŽƌƚƐ͕͟  Ž ƐĞŹŽƌŝƚĂƐ ĚĞ ĐŽŵƉĂŹşĂ ƋƵĞ ƉƌĂĐƟĐĂŶ ƐĞǆŽ Ă
cambio de dinero.
'E/^^KZd^
&ZK/^/K^
ŶƵŶĂďƷƐƋƵĞĚĂĚĞůƉůĂĐĞƌƐĞǆƵĂůůĂŚƵŵĂŶŝĚĂĚŚĂ
intentado encontrar sustancias que le aumente la libido 
y que recuperen o refuercen la erección. Con este ob-
ũĞƟǀŽƐĞŚĂŶƵƐĂĚŽǇƐŝŐƵĞŶƵƐĄŶĚŽƐĞĞůĐŚŽĐŽůĂƚĞ͕Ğů
ĂůĐŽŚŽů͕ůĂƐŽƐƚƌĂƐǇĞůĐƵĞƌŶŽĚĞƌŝŶŽĐĞƌŽŶƚĞ͘
También el ginseng rojo de Corea del Sur y el Ginko. 
Incluso se han usado sustancias tóxicas que incluso han 
ƉƌŽĚƵĐŝĚŽĂůŐƵŶĂƐŵƵĞƌƚĞƐ͗ŵĞƌĞĮĞƌŽĂůĂ͞ĐĂŶƚĄƌŝĚĂ͕͟ 
>ǇƩĂǀĞƐŝĐĂƚŽƌŝĂŽŵŽƐĐĂĞƐƉĂŹŽůĂ͘ƐƵŶĐŽůĞſƉƚĞƌŽ͘
^ĞŵĂƚĂƐĞĚĞƐĞĐĂǇĞůƉŽůǀŽĐŽŶƟĞŶĞĞůƉƌŝŶĐŝƉŝŽĂĐƟǀŽ
ůĂ͞ĐĂŶƚĂƌŝĚŝŶĂ͟ƋƵĞĚŝůĂƚĂůŽƐǀĂƐŽƐĚĞůƉĞŶĞǇƉƌŽĚƵĐĞ
erección.
Z>/'/KEz^yK
>ĂƌĞůŝŐŝſŶĐƌŝƐƟĂŶĂƉƌŽŚşďĞƚŽĚŽƐĞǆŽƐŝŶƐƵƉĞƌŵŝ-
so; incluso pensamientos y deseos libidinosos. Para al-
ŐƵŶĂĂƵƚŽƌŝĚĂĚĐŽŵŽ^ĂŶŐƵƐơŶƐŽůŽĞƐůşĐŝƚŽĞůƐĞǆŽ
ĐŽŶĮŶĞƐƌĞƉƌŽĚƵĐƟǀŽƐŝŶĐůƵƐŽĞŶĞůŵĂƚƌŝŵŽŶŝŽ͘ĞĐşĂ
ƋƵĞĞůƉĞĐĂĚŽŽƌŝŐŝŶĂůƐĞƚƌĂŶƐŵŝơĂĂƚƌĂǀĠƐĚĞůƐĞŵĞŶ͘
La religión ensalza la virginidad y admite maternidad y 
ǀŝƌŐŝŶŝĚĂĚĂůŵŝƐŵŽƟĞŵƉŽ͘
Pero los miembros de la iglesia no se han privado de 
ƉƌĂĐƟĐĂƌƐĞǆŽŝŶĐůƵƐŽĞůŝůĞŐĂůĐŽŵŽůĂƉĞĚĞƌĂƐƟĂ͘ƐƚŽ
ha sido una constante a través de toda su historia.
CONCLUSIONES
El sexo es tan importante que nuestra existencia se 
ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂ ĞŶ Ğů ƐĞǆŽ ƋƵĞ ƉƌĂĐƟĐĂƌŽŶ ŶƵĞƐƚƌŽƐ ƉĂ-
dres.
El sexo es una fuente natural de placer y de equilibrio 
psicológico.
ů ŽďũĞƟǀŽ ĚĞ ŶƵĞƐƚƌĂƐ ǀŝĚĂƐ͕ Ɛŝ ŚĂǇ ĂůŐƵŶŽ͕ ĞƐ ƐĞƌ
felices.
WƌĂĐƟƋƵĞŵŽƐ ƐĞǆŽ͕ ďƵĞŶ ƐĞǆŽ͕ Ǉ ƐĞƌĞŵŽƐ ƵŶ ƉŽĐŽ
más felices.
yFelina
yEugenia Ros
yBCNSEX
yPlanta VIP
yKŵŶŝĂƐĐŽƌƚƐ
ydKWƐĐŽƌƚƐ
yAmigas Escorts
yPerla Negra
yStanding Models
yEulalia Roig
ySensuality Models
yDĞĞƚhƐ͊
ySASHA Romanova
yCasual escorts
ySugarGirls
yCatEscorts
yƉƌŝĐŽƚƐ͗ƉƌŽƐƟƚƵĐŝŽŶĞƟĐĂ
yAmanda
yBCN Girls
yDesire_VIPS
ͻ Quiero rollo  
ͻ DŝīĂŝƌĞ
ͻ eDarling  
ͻ C-Date 
ͻ Diviertete Ligando 
ͻ Be 2 
ͻ GetNaughty
ͻ 4 Club 
ͻ Fuego de Vida 
ͻ FollaAmigos 
ͻ zĞƐ>ŝďĞƌƟŶ
ͻ Sex Lugar
ͻ Contactos rápidos
^ŝŵſŶDĂƌŝŶĂ
